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Señores miembros del jurado: 
 
Ponemos a su disposición la tesis titulada “Estrategias de enseñanza y la 
comprensión lectora, en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa Alcides Spelucín Vega- Callao, 2014”. En cumplimiento a las 
normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad  
“César Vallejo” para obtener el Grado Profesional de Magister en Administración 
de la Educación. 
 
 Esta investigación de diseño correlacional, cuyos resultados hallados en 
torno a las Estrategias de Enseñanza y la compresión lectora, en los estudiantes 
del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Alcides Spelucín Vega- 
Callao, 2014, se muestran en el Capítulo III. Se pretende además aportar con 
sugerencias y recomendaciones para mejorar el desempeño docente. 
  
 El documento consta de siete capítulos: Capítulo I: Introducción, Capítulo II: 
Marco metodológico, Capítulo III: Resultados, Capítulo IV: Discusión, Capítulo V: 
Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: Referencias 
bibliográficas y anexos. 
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La presente investigación titulada  “Estrategias de enseñanza y la comprensión 
lectora, en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega- Callao, 2014”. Tuvo como objetivo establecer la 
relación que existe entre las Estrategias de Enseñanza con la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa Alcides Spelucín Vega- Callao, 2014. Esto como respuesta al 
problema: ¿Cuál es la relación entre las estrategias de enseñanza y compresión 
lectora, en los estudiantes del segundo grado de primaria de la Institución 
Educativa “Alcides Spelucín Vega”-Callao, 2014?. 
     
La investigación se desarrolló bajo un diseño descriptivo correlacional, con 
enfoque cuantitativo, en el cual la muestra estuvo conformada por 75 estudiantes 
del segundo grado de primaria de la Institución Educativa Alcides Spelucín Vega- 
Callao, 2014. Para mejorar la información requerida, previamente se validaron los 
instrumentos y se demostró la validez y confiabilidad, mediante los criterios de 
opinión de expertos y Alfa de Cronbach, la técnica que se utilizó fue la encuesta y 
el instrumento, un cuestionario graduados en la escala de Likert. Para la variable 
Estrategia de Enseñanza. Y se utilizó tres evaluaciones escritas para la variable 
de la  Compresión Lectora.  
 
Con referencia al objetivo general: Determinar la relación entre las 
estrategias de enseñanza y compresión lectora, en los estudiantes del segundo 
grado de primaria de la Institución Educativa “Alcides Spelucín Vega”-Callao, 
2014. Se concluye que: existe relación significativa entre las Estrategias de 
Enseñanza y la Compresión lectora, en los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa “Alcides Spelucín Vega”-Callao, 2014. Lo que 
se demuestra con la prueba de Spearman. 
 








This research entitled "teaching strategies and reading comprehension, student of 
the second grade of the educational institution Alcides Spelucín Vega - Callao, 
2014". It aimed to establish the relationship between teaching strategies with 
reading comprehension in students in the second grade of the educational 
institution, Alcides Spelucín Vega - Callao, 2014. This response to the problem: 
what is the relationship between the strategies of teaching and reading 
compression, in the second grade of elementary school "Alcides Spelucín Vega" - 
Callao, 2014?. 
 
 The research was developed under a descriptive correlational design, 
quantitative approach, in which the sample was conformed by 75 students in the 
second grade of the institution educational Alcides Spelucín Vega - Callao, 2014. 
To improve the information required, were previously validated instruments and 
demonstrated the validity and reliability, using the criteria of expert opinion and 
Cronbach's alpha, the technique used was the survey and the instrument, a 
questionnaire graduates on the Likert scale. For the variable teaching strategy. 
And used three evaluations  
written for variable compression reader. 
 
 With reference to the general objective: to determine the relationship 
between the strategies of teaching and reading compression, in the second grade 
of primary school students "Alcides Spelucín Vega" - Callao, 2014. It is concluded 
that: there is a significant relationship between teaching strategies and reading 
compression, student of the second grade of the educational institution "Alcides 
Spelucín Vega" - Callao, 2014. What is demonstrated by Spearman test. 
 
Key words: teaching strategies, compression reader. 
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